





关键词 : 　贫困 　　特区反贫困 　　教育扶贫
作者吴碧英 ,1943 年生 ,厦门大学经济学院财金系教授。(厦门 　361005)
　　当人们提到“贫困”时很自然会想到老少边穷地区 ,但是在经济特区也同样存在贫困问题。例如 ,作
为经济特区的厦门市十多年来经济快速发展 ,据统计 ,1999 年国内生产总值比 1998 年增长 14. 8 % ,其
增长速度位居全国 15 个副省级城市的首位 ;而人均可支配收入为 9626 元 ,位居第三位 ;与此同时个人
收入差距也在拉大 ,在激烈的市场竞争中 ,有的社会成员因种种原因收不抵支 ,生活处于困境之中 ,另外
还有一些社会成员是三无对象 (即无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的居民 ,这就是我们
通常所说的民政对象) ,这二部分人便构成了特区中的绝对贫困群体 ,政府和社会各界应对他们给予关
心与帮助。建立城市最低生活保障制度是城市反贫困的举措之一 ,继 1993 年 6 月 1 日上海市率先实施
城市最低生活保障制度后 ,1994 年 2 月厦门市就建立了城镇居民最低生活制度 (以下简称“低保”) 。据
统计 ,1998 年 12 月全市享受“低保”的人数占总人口的 0. 79 %。为进一步完善城市最低生活保障制度 ,





此次调查的贫困人口有 997 人分布在 476 个家庭中 ,其中民政对象 335 户 608 人 ,非民政对象 141
户 389 人。贫困人口约占总人口 0. 97 % ,其规模呈逐年上升的趋势。据统计 1999 年仅 1～9 个月该区
内受救助的人次、户次、发放金额 ,就分别比 1998 年度增长 43. 6 %、14. 86 %、10. 99 %。贫困人群的规
模呈逐年上升的主要原因有 :
(1)市场竞争日趋激烈。特区是改革开放的窗口 ,市场经济机制运行较为充分 ,随着市场竞争的激
烈 ,下岗、待岗人员增多 ,导致家庭生活困难的人数也随着增多。我们在调查中发现 ,因为家中有人下岗
或待岗的占总户数的 23. 8 %。另外出于市场状况的变化 ,许多原先效益好的企业已风光不再 , 有的连
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生存都成了问题 ,这也是导致职工生活困难的重要原因 ,据厦门市总工会 1999 年对全市 221 家集体企
业的调查结果显示 :集体所有制企业职工平均工资普遍偏低 ,有 48 %的企业 1998 年职工平均工资低于
1997 年全市职工平均工资的 60 % ,在这些集体企业职工中 ,家庭人均收入低于最低生活保障标准的就
有 407 户。
(2)执行了政府的新规定。市民政局原规定男性居民 50 岁以下、女性居民 45 岁以下具有劳动能力
者不列入保障对象 ,但 99 年春节前执行新规定后 ,取消了年龄界限 ,保障人数急剧增加。我们调查的低
保中有一半以上的户主年龄在 50 岁以下。
(3)最低生活保障标准的提高。从 99 年 7 月份起 ,厦门市提高城市最低生活保障线的标准 ,每月人
均提高 55 元 :1 人户的为 315 元、2 人户月人均收入为 290 元、3 人户月人均收入为 265 元。显然 ,提高
标准后 ,保障的范围就随之扩大了。
为了解贫困家庭致贫的主要原因 ,我们通过召开基层干部座谈会 ,了解基本情况后 ,通过问卷的形




的贫困人口 ,他们是下岗、待岗的困难职工 ,从户数分布看约占贫困户的四分之一 ,从人数看约占贫困人
口的三分之一 ,且有逐年递增的趋势。这与全国的情况一样 ,随着改革的深入 ,经济结构的调整下岗职
工、失业人员和离休人员的贫困者已成为落实低保制度的重点。不论他们隶属于哪一级企业 ,都是通过
其户口所在地的居委会申请享受最低生活保障待遇的。




稳定的人群 ;而对于新增的贫困人口而言 ,他们原是在职的职工又尚具劳动能力 ,他们渴望自己能成为
自食其力者。在调查中发现 ,他们十分感谢政府对他们的关心 ,对我们入户调查给于配合与支持 ,基本
没有人提出过分的要求。在问卷中许多人迫切希望自己能成为自食其力者 ,希望政府能给他们提供力
所能及的工作机会。因此 ,对于这一部分的新增贫困人口只要引导得当 ,他们可望迅速摆脱贫困。
(4)贫困人口的文化程度偏低 ,但因过失致贫者很少。从户主的文化水平看 ,小学以下的占 48.
67 % ,没有一人有一技之长。因沾染了赌博、吸毒恶习而致贫或曾劳改或劳教过的人数很少 (含有此类
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入户调查的结果是 :他们经政府救助后能维持最基本生活。目前 ,各户都有自成系统的水和电 ,饮
水与照明均没有问题 ;但状况比较差 ,有的家庭没有卫生间、有的没有单独的厨房。他们一般是住旧房
的底层 ,大多数人是卧室与厅合用 ,住房普遍比较困难 ;有一家是两代四口人居住面积只有 4 - 5 平方
米 ,有的是无房户 ,如有一女工离婚后带着孩子寄居在娘家的过道里 ;有的是租华侨的房子 ,退还后就成
为无房户 ;有的家庭因住房紧张 ,夏天让孩子睡地铺 ,冬天就睡阁楼 ,他们虽然是住房的双困户 ,但由于
经济的原因没有申请解困房。
贫困人口中有 11 %是在校学生 ,分布在 36 %的贫困家庭中。从九年义务教育的情况看 ,该上学的
都上学了。学费按有关规定可减免的基本上都减免了。但除学费外厦门市的一名小学生一个学期的费
用大约在 300 元左右、初中生的费用大约是 600 元。调查结果表明贫困家庭的这一开支基本上无着落 ,
有的是靠亲友帮助 ,孩子没有零花钱 ,也无力购买课外书籍 ,如果因学业成绩欠佳需要有偿补课 ,他们也
没有这笔开支。我们在调查中发现 ,由于住房普遍困难 ,孩子在家中的学习条件比较差 ,一般没有写字
桌与台灯 ,有的孩子在床上、凳子上写作业 ,有的家庭没有电视 ,孩子的课外文化生活也显得比较贫乏。
对于贫困家庭而言 ,他们都把希望寄托在孩子身上 ,因此对孩子的教育都比较重视 ,但由于经济原因 ,对
完成九年义务教育感到困难 ,对于非九年义务教育 (如孩子入幼儿园和上高中等) ,由于收费较高 ,困难
就更大了。总之 ,贫困家庭子女受教育的问题是十分突出的。
三、对经济特区反贫困中教育扶贫的思考
事实证明 ,无论经济如何繁荣 ,贫困群体都可能存在 ,为了社会的稳定和经济的持续发展 ,必须向贫




年 3 月 ,全市建立了 76 个再就业服务中心 ,为下岗职工提供免费转业转岗培训和免费推荐就业等 ,加强
对一时陷入困境的人们进行人力资源的开发 ,这极大提高了下岗人员的就业竞争能力 ,缓解了就业压
力 ;1999 年 9 月市政府出台了《厦门市人民政府关于做好城镇集体企业下岗职工基本生活保障和再就
业的实施意见》,使得对下岗职工的生活保障与再就业的工作步入规范化管理的轨道。
消除贫困将是一项长期而艰巨的任务 ,我们认为 ,在经济特区反贫困的进程中 ,要在总结农村“扶贫
攻坚”经验的基础上 ,针对经济特区贫困人群的特点 ,根据经济特区的优势 ,加大教育扶贫的力度 ,关注
“安全网”下的教育问题 ,其核心是在反贫困中要“注重人的发展”,这是保证经济特区持续发展的一个长
久长计。教育是促进社会平等的基本手段 ,政府、社会应努力创造条件 ,让人们有同等受教育的机会 ,通
过教育让知识改变命运。世界各国反贫困的经验表明 ,教育将对减缓贫困产生深远的影响。马来西亚
的经验就足以说明这一点 ,从 60 年代中期起 ,马来西亚政府就开始增加教育投资 ,1972 - 1977 年间 ,政
府在教育方面的投资占国家财政预算总额的 22 % ,这显著提高了马来西亚人的受教育水平 ,与此同时 ,




我们认为 ,在经济发展的过程中 ,有的社会成员之所以陷入贫困状态 ,是由于受各种因素的制约 (如人力
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初等教育和技术培训 ,重视对贫困者进行人力资源的开发。在教育资源的拥有方面、人口的整体素质方
面经济特区比起其他城市或农村优越得多 ,因此在特区反贫困的进程中应充分利用这一不可多得的优
势 ,加大教育扶贫的力度 ,广泛宣传 ,让教育为本的观念深入人心 ,并通过各种方式帮助贫困者使其获得
受教育的机会 ,通过教育唤起他们的脱贫意识 ,提高其脱贫的能力。在调查中我们发现 ,文化程度过低
是经济特区贫困群体的显著特征之一 ,免费为他们提供培训是一种更好的救助形式 ,他们一旦获得了机
会 ,就有可能自食其力 ,这样做对贫困者本身对社会都将产生深远的影响。在美国 ,由于高新技术的发
展 ,出现了新的贫富问题 ,有些人成了“信息富人”,有些人成了“信息穷人”,不久前 ,美国总统克林顿提
出的“三管齐下”消除网络贫富悬殊 ,这一计划的实施其重心仍然是注重人的发展。
其次 ,从当前经济特区贫困人口的特征来看 ,教育扶贫应是经济特区反贫困的重要内容。如前所
述 ,当前特区贫困人口的结构已发生了重大变化。年轻、具有劳动能力、下岗 (或待岗) 的时间不长是新
增的贫困者的显著特征 ,这一部分人也渴望成为自食其力的劳动者 ,据厦门总工会对厦门市国企下岗职




第三 ,贫困家庭子女教育问题至关重要 ,可以说这是教育扶贫的重点。调查发现 ,贫困家庭都把脱
贫的希望寄托在孩子身上 ,他们普遍对孩子的就学十分重视 ,只是他们经政府救助后才能维持基本生
活 ,经济安排上力不从心 ,迫切需要政府及社会各界给于帮助。我们认为 ,对孩子的投资就是对社会的
投资 ,一方面社会各界要对贫困家庭的孩子们给予关爱 ;另一方面可以考虑由政府牵头建立“教育救助
金”,为贫困家庭中在学的学生提供教育救助 ,可以现金或实物 (书包、文具) 方式支付。前不久 ,厦门市
思明区在调查研究的基础上已建立“扶持贫困家庭子女就学难专项救助资金”,以确保贫困家庭中的在
校学生完成学业。共青团厦门市委正式启动“阳光工程”以来 ,全市已有 800 多名特殊家庭 (指父母离
异 ;父母一方或双方残疾、下岗或有过失家庭)的子女受到社会各界的关怀 ,他们的健康成长得到保障 ,
这些都是教育扶贫在经济特区反贫困中的有益尝试。
【注释】
〔1〕吴碧英 :《直接向最贫困者提供贷款》,《中国经济问题》1996 年第 5 期。
〔2〕朱凤岐等 :《中国反贫困研究》,中国计划出版社 1996 年。
〔3〕蔡荣鑫 :《国外贫困理论发展述评》,《经济学家》2000 年第 2 期。
〔4〕《厦门市经济特区年鉴 (1999)》,中国统计出版社 2000 年。
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